























る。シャネル№ 5 は 1920 年に作られ、1921 年か
ら発売された。生み出されてからすでに 90 年余
りを経た今も、世界でトップクラスの売り上げを
誇るシャネル№ 5 は現代香水 1 を代表する名香の
一つである。


















































































演録である 4。エルネスト・ボーは 1942 年 2 月
にフランスの化学会館で講演を行い、その際に
シャネル№ 5 を制作した時のことを語った。そ













私の服のコレクションを 1 年の 5 番目の月である
5 月 5 日に発表しています。だからこの香水につ







































図 2 ラレ№ 19











るものである。シャネル№ 5 には Aldehyde C-10、

























































































































53．ロシアの香水史　1840 年代から 1860 年代
ロシアで最初の香水会社は A. ラレ社である。

























































































































































ループ。これには 1912 年にボロジノの戦い 100
周年を記念してラレ社が発売した「ナポレオンの









































































































мыловаренный завод № .4）に変えられた。
ラレと並び大きな工場であったブロカル社の
香水工場も同じく国有化され、「国立石けん製造











































































































































































 図の出典は以下。Kraft, Ledard and Goutell (2007), P. 41.
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 Aldehyde C-111 Len は慣用名。11 の炭素原子を持つ脂
肪族アルデヒドの一つ。10 −ウンデセナール、ウンデ
シレンアルデヒドともいう。化学名 10-Undecen-1-al。
分子式 C11H20O。シャネル№ 5 を構成する重要なアル
デヒドである。メタリックなファッティグリーン、重
いフローラル様の香気を持つ。また Aldehyde C-110 は
同じく 11 の炭素原子を持つ脂肪族アルデヒドの一つ。
別名ウンデカナール、ウンデシルアルデヒド、または
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Из книги «Золотой юбилей товарищества Брокар и Кº» 
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Букетъ Наполеона. 図の出典は以下。Kraft, Ledard and 



















Внешняя торговля СССР за
 1918-1940 гг : 
Статистический обзор
 (1960), C. 65.
35
 ラレとブロカル社の工場についてはラレ社の後身であ
る Свобода 社のホームページに掲載された社史 http://
www.svobodako.ru/default.aspx?s=0&p=270 お よ び ブ ロ
カル社の後身である Новая заря 社 のホームページに
掲載された同社の社史 «Брокар—Новая Заря—Novelle 
Etoile - три имени одной легенды...»　C. 1. http://www.
novzar.ru/?p=16&lang=rus&v=0.258350820746273 お よ び
Кожаринов
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 (1996), C. 146.
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Индустрия российского парфюма получила свое развитие в эпоху императорской России, но она 
долгое время не изучалась и оставалась неясной. Однако российская парфюмерная промышленность 
оставила нам великий аромат — «Шанель №5». В данной работе мы изучим историю и культуру 
российской парфюмерной индустрии, проникнув в историю «Шанель №5», предствляющей один из 
основ современного парфюма.
В первой части мы исследуем происхождение «Шанель №5». Кто же их настоящий создатель? 
Создателем является не Шанель, которая продюссировала аромат, а парфюмер – выходец из России, 
создавший их по своему вдохновению, Эрнест Бо. Стало известно, что Бо создал их на основе другой 
парфюмерной линии «Ралле №1», которая продавалась в то время в дореволюционной России. 
Прослеживается очень важна зависимость российской парфюмерии и парфюмерии нашего времени.
Во второй части мы исследуем историю и культуру российской парфюмерии. Исследуя её развитие 
в период с 1840-х до 1900-х годов, изучим объёмы производства парфюмерной продукции в России. 
А также мы рассмотрим внутренный рынок того времени. Кроме того, мы исследуем культуру 
российского парфюмерии. Проанаризуем виды образов, представляющих каждый парфюмерный 
товар на рекламных проспектах, упаковках и флаконах. Парфюмерия на рубеже 19-го начала 
20-х веков предствляет собой не только перемены в русском обонянии, но и особенность запахов, 
существующих в России с древности. 
Однако российская парфюмерная промышленность была прервана революцией. Эрнест Бо уехал 
во Францию, там выпустил «Шанель №5» и другие ароматы. Как парфюмера, его ждал успех во 
Франции. Однако он был не только французом, он жил, как русский человек, потерявший свою 
Родину. «Шанель №5» открывает нам неизведанную историю парфюма.
（2013 年 10 月 30 日受理）
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